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ASP 3OO - S[IirtSTIK PERNIAGAAT.I
Masa: t3 jaml
ARAHAN
Sila pastikan-bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUIIIII BELAS muka surat yang
bercetak sebelum anda memutakan peperiksaan inil
Ada TUJ{H soalan- 
. 
Bah3gian I adalah WAIIB. Pilih DUA soaian Bahagian B. Ttrnjukkanjalan kerja anda di dalam kertas jawapan.
BAI{AGIAN A
l. (a) Jay. Ronald, ketua eksekutif Syarikat lay & Ronalds, risau tentang pengambilan stafj*lq yang lebih baik. Suatu -cara untuli membuat k6putusan tenufig ;taTj"ad ialah
melalui anati-siq prestasi ujian cenderung-cergas (aptilude test) yanE Oianibil semasa
mereka diambil. Ronalds mengumpul 
-deta j[alan 6agi setiap ZS stitjualan bersamapepsan keputusan bagi empat ujian cenderun!-cergas (i"y* ciita, kema'mpuan mekani-
4lz pg1nlKran abstrak dan kennampugn beranafisls).'Siatu inaiisis regfesi berbiling
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(i) Beri persamaan regresi untuk meramalkan pertumbuhan jualan staf jualan.
(ii) Berapakah perubahandalam perkembangan juatan yang diterangkan melalui empat
pembolehubatr di atas?
(iii) Pada a = 0.05, ujian cenderung-cerdas mualcah yang merupakan penjelasan yang
bererti untuk pertumbuhan jualan?
(iv) Adakah model ini bererti s€cara keseluruhan?
(v) John mendapat skor untuk 4 ujian seperti berikut:
MAIH : 30, ABST = 18, MECH = t4o CREAT : 12
Berapakatr ramalan pertumbuhan j ualannya?
[8 markah]
(b) Suatu syarikat pembinaan perumahan berminat mengkaji nilai apartmen dan lilungaq
bitik yang disediakan dalani apatment tersebut. Syankat mgnggppul data.dari sampel
ieUanyat-tl apartmen berdasirkan nilai apartmen-(datam RMr0fl') dan bitangan bilik
yang disediatcn.
Nilai na 280 190 450 310 218 185 340 245 125 350
(dalam
RM'm0)
Bilanganbilik- 2 2 I 3 t2
(t Bentukkan satu persannaan regresi linear.
(ii) Kirakatt koefisien penentuan.
(iii) Ramalkan nilai untuk apartmen yang mempunyai 2 bilik.
[12 markah]
2. (a'l Pengurus sebuatr kedai lasut ingin mengkaji sarya agq pelangeal lelaki (L) dan
wanita (W) mernasuki kedai secara rawak. Jantina 20.orang pelanggan pertama yang
memasuki'kedai dicaat dan keputusan berikut didapati:
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O) Seor?ng pengurus penye!{ikan pasaran bagi suatu jenama kopi ingin
membandingkan 4 pengiklanan televisyen-selama -seminit yang fi'enunjukkan barangan
tersebut. 20 orang sufi rumahtangga telah dipilih secara rari'bang untuk melihat situdp emp.at pengiklanan. 
- 
Pada akh-ii pengiklan-'an, setiap suri rumaTrtangga aiberi suitu
ujian untuk mengukur daya ingatan tentang kandungan pengiklanan.-keputusannya
ialah seperti berikut:-






P"ng.* menggunakan suatu ujian tak berparameter yang sesuai, beri kesirnpulan anda.Gunakan a :-0.0S.
[9 markah]
(c) Seorang pengurus.pengeluaran ingin 
-mengujj hipotesis bahawa min hayat bagi 2jenama nnesin adalah sama. H_ayat diukur melaluibilangan jam beroperasi 'diantaia 2
overhaul. Suatu sampel rawak- 15 mesin setiap jenama'memberi i<eputusan seperti
berikut:
Jenama A: 1q5.9, lllq, 8!0, 8ffi, 1000, 1350, 1100, 13m, 1450900, 1200, 1250, 1550, 925, 650
Jenama B: ]]tr,A, 2?0., qqq, 1110, 70A, 775, g4A, i650, 950, 1190600, 1600, 975, 450, l2g0
Pqng* menggunakan ujian Mann-Whitney, adat<ah anda akan membuat kesimpulanbahawa hayat bagi?jenama adalah sama?-
[6 markahJ
3. (a) P$ugiq pernbelian sebuah firma menggunakan gat yang banyak untuk menjalankan
ujian untuk.*Ptla1glngkan ketahanqn qua.jenis jenama-cat A-dan B. 10 sampel bagi
setiap.produk dipilih secara rawak dari-gudang penjual dan digunatan-te iiiipermukaan yang serupa. Selepas itu, suatu skoilietalianan diteniukan bagi setiap
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Sekiranya skor lebih tinggi menunjukkan ketahanan yang lebih-adakah-kequtusan
sampel rii atas rnenunjukkli bukti yang mencukupi untuk membuat kesimpllan bahawa
Ienama A adalah lebih tahan, secarh purata, dari Jenama B? Gunakan a : 0.01.
[6 markah]
O) Suatu organisasi sedang menilai polisi p-romosinya. -Pengurus Besar.telah rnemberitahupihak pEngurusan atisan bahiwa 40Vo dari kakitangan adalah dalam kategori
ncemeriangi dan ini dianggap sebagai luar biasa. Pilql pgngurusan atqs?n.rnenjalankan
analisis teforinci terhada! tSO tcaFtangqn yq1g te._ryitih dan mendapati batrawa 50 dad
mereka adalah dalam kaiegori t'cemellang".- Pihak pengurusan atasan mahu anda
menguji dakwaan pengurus 6esar dengan menggunakan paras kerlrtian lAVo.
[6 rnarkah]
4. (a) Sebuah pengilang kereta tempatan ingin menggtahtli sama ada ia boleh membuat
kesimpuianiahaiva, pemilikan jenis -kereta boleh_dikaitkan dengan.peterjaan. Satu
sarnpei rawak 500 peinilik telali ditemuduga untuk menentutanjenis.kereta yang








t74.0 173.0 17t.5 173.5
n3.a n2.0 171.0 171.0




52&2460 59 9250 65 74
Buat safir analisis dan beri kesimpulan anda.
[5 markah]
(b) Seorang pengurus pengeluaran ingin menganalisis prestasi 4 operator kanan untuk
tujuan -k6nai'kan pangkat. Beliau ingin juga tahu sama ada-output merel-ra.bergantung
setara bererti kelad-a jenama mesin yang mereka kendalikan. Sampel data (output
harian) yang dikumpul adalah seperti di bawah:
Y
z
Bolehkah anda buat kesimpulan bahawa prestasi kesemua operator adalah sama dan






(c) SeolanB flelgurys sedang menimbangkan sama ada hendak membeli mesin baru
}|nlyk menjalankan sesuatu operasi pemasangan. Mesin tersebut, setelah digunakan t0t€ll unluK menJalankan operasi tersebut, menyempurnakan keria dalam masa seoerti di
9.*."1r. (dalarn 
-saat): 
63-.3., 58.7, ss.2, s1.5,5i.8, sz.i, "az.i,-il.i,-so,i, 5l.jAndaikan pe,pgur-ry membeli mesin tersebut, apakah jangkaah pengirrus *'"nglnai *in
ryf y.ang cltperlulon untuk menyempurnakan^kerj-a selang keyakinan 95%o'l-hgaima-nakah ia berubah sekiranya, selCg keyakinan g0%?
[5 markah]
BAIIAGIAI{ B
5. (a) Pada 5 tahun yang lepas, secara purata sahaja 3To dari cek yang dirnasukkan oleh
wlalggan sesuatu bank^tempatin adalah iek tak laku. Sepinjang ;ingC" ili, bank
tersebut elah menerima 200 cek. Apakah kebarangkalian bahawa
(i) Tbpat 10 dari cek tersebur tak laku?
(i1) Paling banyak 5 dari cek tersebut rak lal<rl?
(iii) Apakah nilai. diiangka dan sisihan piawai X, di rnana X ialah bilangan cek tak laku
sepanjang minggu?
[7 rnarkahJ
(b) Dalam p_er-mainan, "Taxation and Evasion,,, seorang pemain melontar
sepasang Apfq" 
-Sekiranya setiap kali jumlah ialah 7, 11 atau 1f, dennain akan diaudit.Selain dari ini, beliau ai<an meirgelaldkan dari percdkaian. nndailian seorang F;;i;melontar dadu sebanyak 5 kali.
(0
(ir)
Apakah kebarangkalian bahawa beliau tidak al<an diaudit?
Apakah kebarangkalian bahawa beliau akan diaudit sekurang-kurangnya sekali?
Apakah ketarangkalian bahawa beliau akan diaudit paling banyak dua lcali?




6. (a) 9y:t$l,f*"S Cgop"rative membeli buah oren dari ahlinya. Jumlah jus yangcltperolehi^dari bpah oren tersebut menghampir taburan noimal dengan-mih +.-l oz dan
varian 0.1225 o*.
(i) Apakah bi*ragian oren yang akan memberi jus diantara 4"6 dan 5.2 oz?
(ii) Apakatr_bahlgian oren yang akan mernberi jus kurang dari 3.75 oz atau lebihdari 5.75 oz?
(iii) Apakah jumlah jus oren yang boleh didapati jika 84. L3% dari kesemua oren boleh





(iv) Oren dengan kurang dari 4. 15 oz auns jirt g{* diangg.ap. sebagai kualiti rendah.\-'l Jil; tbiji oren ai-pititr secara rawak dari lot apakahkebarangkalian bahawa
kedua-dui adalah berkualiti rendah?
[8 markah]
16) Andaikan bahawa sejaratr menunjulckan bahawa 807o pelajar universiti memilih Coke.
Sampel sebany-ak 100 pelajar dipilih secara rawak'
(i) Apakah kebarangkalian bahawa tepat 85 pelajar memilik coke?
(it) Apaka6 kebarangkalian sama ada tepat 84 atau 85 pelajar memilih Coke?
(iii) Apakah kebarangkalian bahawa diantara 82 dmt 85 (termasuk kedua-duanya)
memilih Coke?
?'(a)H'siHli',1'i6"A*1h'"':1#n"jl'fi1{,H,ttill,:"t?:"'ffi ;5J$Hrlin#*:%T1l
UanE, apakah probabiliti bahawa furata tempoh usia baterilytng dipilih bepfft .tlt
an-tdr iiDZ Oait 1104 hari? Apakai tempoh hayat minirnum 90% pengeluaran'l Tentu-




16) Jumlatr mlsa vang diperlukan untuk pertukaran minyak pelincir ke atas sebuaht"' il;;;;;;"siffiAt#in;trat aA& min 45 minit dan sisihan piawai 10 minit.
sampel raw-ak ke atas 10 kereta dipilih.
(r) Apakatr probabiliti bahawa min sampel diantara 45 dan 52 minit?
(ii) Apakatr probabititi batrawa min sampet kurang dari 45 minit?
(iii) Tentukan tahap 90% dan95% bagi semua min sampel.
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AREAS IN TAIL OF THE NORMAL DISTRIBUTION
ASP300
The function tabulaled is I - 6(u) where6(u) is the curnulative dir
standardised Normal variable u. Thus I - {(u)= + II e'xztzJ2n
standardised Normal variable selected at random will be greater











1. 0 . 158?
1. 1 . 135?
I .2 . 1151
1. 3 . 0968
1. 4 . 0808
1, 5 . 0668
1. 6 . 0548
1. ? , 0446
1. 8 .0359










2. 9 . 0018?
3, 0 .00135
3. t . 0009?
3.2 .00069
3. 3 . 00048
3.4 . 00034
3. 5 . 00023
3. 6 . 000163.7 .00011
3. B . 0000?




















































































































































































































































































PERCENTAGE POINTS OF THE t DISTRIBUTION
ASP300
The table gives the value of toi, 
- 
the 100a percentage point of the t distribution Ior y
degrees of freedom
The values of t are obtained by solution of the equation: -
. 
o =f{\r{v+t)}{r(Vru)i-1 (un)-vz fel *xz/u)-(v+ r)/2alx
Note. The tabulation is for one tail only i.e. for positrve
values of t. For it I the column headings fcr a must
be doubled.

















































































































































































































































3. 52? 3.8193.505 3.792















3.30? 3.5513.232 3.4603.160 3"3?33.090 3.291
This table is taken from Table IfI of Fisher & Yates: Statistical Tables for Biological,
Agricultural and Medical Research, published by Otiver & Boyd Ltd., Edinburgh, and
by permission of the authors and publishers and also f rom Tabte 12 of Biomelrika
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PERCENTAGE POINTS OF TgE F DISTRIBUTION
The table glves the values of Fa; u, r,, the l00c percentage polnt of the F dlstrtbutlon havtng u, degrees of free-
dom ln the numerator and v, degre€s of (reedom ln the denominator.
Foreachpalrof valuesof vtandv2,Fd;vr,vristabulaledloro=0.05,0.025,0.01,0,001,the0.025valuesbe1n9
brecketed.
The lover pcrcentage polnts of the dlstrlbutlon may be obtalned from t}e relation:-
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